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%L  TRASPLANTE  CARDÓACO  ES  UN  TRATAMIENTO  COMPLEJO 
QUE  EN  LA  ACTUALIDAD  SE  PUEDE  CONSIDERAR  UNA  TERAPIA 
CONSOLIDADA Y DE USO  RUTINARIO EN MUCHOS DE NUESTROS 
HOSPITALES  $ESDE  EL  INICIO  DE  ESTE  TIPO  DE  TRASPLANTE 
HASTA LA ACTUALIDAD SE HAN REALIZADO  %N CONCRETO 
DURANTE EL ÞLTIMO A×O SE HAN REALIZADO   TRASPLANTES 
CARDÓACOS EN EL TOTAL DE %SPA×A &IG 	 LO QUE SUPONE 
UNA  TASA  DE    TRASPLANTES  POR  MILLØN  DE  POBLACIØN 
PMP	 CIFRA QUE NOS SITÞA EN UNA POSICIØN PRIVILEGIADA 
A NIVEL MUNDIAL DE ESTE TIPO DE TRASPLANTES &IG 	
3E HA OBSERVADO UNA CIERTA ESTABILIZACIØN EN LAS IN
DICACIONES Y  LOS  TRASPLANTES  CARDÓACOS DURANTE  LOS ÞLTI
MOS  A×OS  MOTIVADO  EN  PARTE  POR  LA  MEJORA  EN  EL 
MANEJO DE LA INSUFICIENCIA CARDÓACA QUE RETRASA LA INDI
CACIØN DE TRASPLANTE CARDÓACO A VECES INCLUSO HASTA EDA
DES QUE CONTRAINDICAN LA INCLUSIØN EN LISTA DE ESPERA
%N LA TABLA ) PODEMOS OBSERVAR EL NÞMERO DE TRAS
PLANTES  REALIZADO  POR  CENTRO  Y  POR  ##!!  DESDE 
 HASTA LA ACTUALIDAD #ABE DESTACAR LAS IMPORTAN
TES DIFERENCIAS ENTRE CENTROS Y ENTRE ##!!
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$E  LOS    DONANTES  GENERADOS  EN  %SPA×A  DU
RANTE EL ÞLTIMO A×O SØLO  	 FUERON ACEPTA
DOS  COMO  DONANTES  CARDÓACOS  %N  ESTOS  DONANTES 
PREDOMINA  EL  SEXO MASCULINO  	  Y  LA  CAUSA  DE 
MUERTE MÈS FRECUENTE FUE EL TRAUMATISMO CRANEOEN
CEFÈLICO 	 A DIFERENCIA DE LOS DONANTES GENE
RALES QUE FUE LA HEMORRAGIA CEREBRAL CON EL  
&IGS  Y 	 %N LOS ÞLTIMOS A×OS SE HA OBSERVADO QUE 
COMO EN OTROS PAÓSES MIENTRAS HA DESCENDIDO  LA  TASA 
DE DONANTES CARDÓACOS POR ACCIDENTE DE TRÈFICO HA AU
MENTADO LA DE DONANTES POR HEMORRAGIA CEREBRAL
,A  EDAD  MEDIA  DE  LOS  DONANTES  CARDÓACOS  HA 
DISMINUIDO  LIGERAMENTE  DURANTE  EL  ÞLTIMO  A×O  SI
TUÈNDOSE  EN    	  A×OS  PARA  LOS  ADULTOS  Y 
EN  	 A×OS PARA LOS NI×OS &IG 	
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&IG  4RASPLANTE CARDÓACO EN DIFERENTES PAÓSES 4ASA PMP
%N LOS DONANTES CARDÓACOS PREDOMINAN LOS GRUPOS 
SANGUÓNEOS  	 Y EL GRUPO ! 	 Y SIENDO " 
Y !" EL  Y EL  RESPECTIVAMENTE
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%L PORCENTAJE DE DONANTES DESECHADOS SE SITÞA EN 
EL    LO  QUE  SUPONE  UN  TOTAL  DE    CORAZONES 
DESECHADOS &IG 	
3I ESTUDIADOS LA POSIBLE ASOCIACIØN ENTRE DIFERENTES 
VARIABLES Y EL IMPLANTE DEL CORAZØN UNA VEZ EXTRAÓDO 
NO EXISTEN DIFERENCIAS ESTADÓSTICAS EN VARIABLES COMO 
LA EDAD LA CAUSA DE MUERTE LOS ANTECEDENTES TANTO DE 
ALCOHOLISMO  COMO  TABAQUISMO  Y  DIABETES  LA  HIPER
TENSIØN ARTERIAL  LOS EPISODIOS DE HIPOTENSIØN EL  TRA
TAMIENTO CON DOBUTAMINA ADRENALINA O NORADRENALINA 
EL  PARO  CARDÓACO  ÁNICAMENTE  LAS  ALTERACIONES  EN  EL 
ECOCARDIOGRAMA Y LOS ANTECEDENTES DE ALCOHOLISMO SE 
ASOCIAN AL NO IMPLANTE DEL ØRGANO 4ABLA ))	
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.AVARRA  #LÓNICA 5NIV .AVARRA        
4OTAL DEL %STADO          
4RASPLANTES INFANTILES        
)NCLUIDOS TRASPLANTES CARDIOPULMONARES
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%L INTERCAMBIO ENTRE ##!! Y ZONAS SE DETALLA 
EN  LAS  TABLAS  )))  Y  )6  #ON  RESPECTO  A  LAS  ZONAS 
EXISTE  UN  EQUILIBRIO  ENTRE  LOS  ØRGANOS  ENVIADOS Y 
RECIBIDOS  EN  LA MAYOR  PARTE  DE  LAS  ZONAS  CON  LA 
SALVEDAD DE LA ZONA CENTRO QUE RECIBE MÈS ØRGANOS 
QUE ENVÓA Y EN MENOR MEDIDA EN EL MISMO SENTI
DO !NDALUCÓA  MIENTRAS  LA  #OMUNIDAD 6ALENCIA
NA  #ATALU×A  Y  LA  ZONA  NORTE  ENVÓAN  MÈS  DE  LOS 
QUE RECIBEN
%L  INTERCAMBIO DE CORAZONES CON %UROPA HA  SIDO 
ESCASO  Y  DESFAVORABLE  PARA  NUESTRO  PAÓS  DURANTE  EL 
ÞLTIMO A×O SE ENVIARON SEIS CORAZONES Y NO SE RECIBIØ 
NINGUNO #UANDO SE ANALIZA EL PERÓODO  EL 
BALANCE ES CLARAMENTE DESFAVORABLE PARA NUESTRO PAÓS 
RECIBIENDO  ØRGANOS Y ENVIANDO 
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,AS  INDICACIONES  DE  TRASPLANTE  CARDÓACO  POR 
##!!  SE  MUESTRAN  EN  LA  TABLA  6  ,A  TASA  OSCILA 
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  /FERTADO  !CEPTADO  4RASPLANTADO  P
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%DAD MEDIA $%	   	  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#AUSA DE MUERTE
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  n /TRAS  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'RUPO SANGUÓNEO
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(IPERTENSIØN ARTERIAL         
!LCOHOL         
4ABACO         
$IABETES         
%#/ PATOLØGICA         
0ARADA CARDÓACA         
$OSIS DE NORADRENALINA $%	   	   	  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	   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ENTRE UN  POR MILLØN EN LOS RECEPTORES DE .AVARRA 
Y  UN    EN  LOS  RECEPTORES  DE  #ASTILLA,A  -ANCHA 
SIENDO  LA MEDIA  DE    LO  QUE  SUPONE  UN  NÞMERO 
TOTAL  DE  PACIENTES  EN  LISTA  DE  ESPERA  DE    CORRES
PONDIENDO  A RECEPTORES INFANTILES
%N  ESTOS  PACIENTES  PREDOMINØ  EL  SEXO MASCULINO 
	  Y  EL  GRUPO  DE  EDAD  MÈS  FRECUENTE  FUE  EL  DE 
 A×OS QUE REPRESENTA EL  DEL TOTAL DE PACIEN
TES EN ESPERA DURANTE EL A×O %L GRUPO SANGUÓNEO PRE
DOMINANTE ES EL ! Y  CON UN  Y  SEGUIDO POR 
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EL  "  Y !"  CON  EL    Y    RESPECTIVAMENTE  %STAS 
CIFRAS SE HAN MANTENIDO ESTABLES DURANTE LOS ÞLTIMOS 
 A×OS Y PRESENTAN LIGERAS DIFERENCIAS CON LOS ESTU
DIOS DE FRECUENCIAS FENOTÓPICAS DEL GRUPO !" REALIZA
DOS EN POBLACIØN GENERAL ESPA×OLA &IGS   Y 	
2ESPECTO  A  LA  PATOLOGÓA  CARDÓACA  QUE  MOTIVØ  EL 
TRASPLANTE  LAS CIFRAS ESPA×OLAS NO DIFIEREN DE LAS DEL 
REGISTRO INTERNACIONAL %L MAYOR PORCENTAJE DE RECEP
TORES CORRESPONDE A CARDIOPATÓA DILATADA 	 SEGUI
DO POR LA MIOCARDIOPATÓA ISQUÏMICA 	 Y EL SHOCK 
CARDIOGÏNICO  	  OTRAS  CAUSAS  MENOS  FRECUENTES 
FUERON LAS VALVULOPATÓAS LA HIPERTENSIØN PULMONAR LAS 
CARDIOPATÓAS  CONGÏNITAS  Y  EL  RETRASPLANTE  ,A  EVOLU
CIØN DE LAS CAUSAS EN EL ÞLTIMO DECENIO SE PRESENTA EN 
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LA  FIGURA    Y  SU  DISTRIBUCIØN  ES  SIMILAR  A  LA  DE  LOS 
A×OS PRECEDENTES
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%N  LA  FIGURA    SE  MUESTRA  LA  EVOLUCIØN  DE  LA 
LISTA  DE  ESPERA  CARDÓACA  DURANTE  EL  A×O    %L 
PRIMERO DE ENERO DEL A×O  CONTINUABAN EN LIS
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TA  DE  ESPERA    PACIENTES  SE  INCLUYERON  DURANTE 
ESTE A×O  LO QUE SUPONE  PACIENTES EN LISTA 
DURANTE  ESTE  A×O  3E  EXCLUYERON  DE  LA  LISTA    PA
CIENTES  Y  FALLECIERON    ,A  MORTALIDAD  GLOBAL  EN 
LISTA  DE  ESPERA  FUE  UN    INFERIOR  A  LA  DEL  A×O 
ANTERIOR 	
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5NA EVOLUCIØN SIMILAR A  LA DESCRITA EN EL ÈMBITO 
GENERAL HA EXPERIMENTADO LA LISTA DE ESPERA DE ADUL
TOS PASANDO DE  A  RECEPTORES DURANTE EL A×O 
 MIENTRAS LOS RECEPTORES INFANTILES HAN PASADO DE 
 A  DESPUÏS DE HABERSE REALIZADO  TRASPLANTES EN 
ESTA  POBLACIØN  Y  HABER  SUFRIDO    EXITUS  	 
PORCENTAJE  MUY  SUPERIOR  AL  REGISTRADO  EN  ADULTOS 
QUE REFLEJA LA DIFICULTAD PARA ENCONTRAR DONANTES ADE
CUADOS PARA ESTOS RECEPTORES A PESAR DE SU LIMITADO 
NÞMERO  ,A  EVOLUCIØN  DETALLADA  DE  AMBAS  LISTAS  SE 
PRESENTA EN LAS FIGURAS  Y  RESPECTIVAMENTE
%N  LA  FIGURA  SE PRESENTA  LA EVOLUCIØN DEL NÞ
MERO DE PACIENTES EN LISTA DE ESPERA AL FINAL DE CADA 
A×O DURANTE EL ÞLTIMO DECENIO PRESENTANDO UN SUAVE DE
CLIVE DESDE EL A×O  AL  Y UN ASCENSO EN LOS DOS 
ÞLTIMOS A×OS A PESAR DE LA DISMINUCIØN DE LAS INDICACIO
NES  FRENTE A 	 DURANTE ESTE ÞLTIMO A×O &IG 	
,A CAUSA MÈS FRECUENTE DE EXCLUSIONES DE LA LISTA 
DE  ESPERA  ES  EL  EMPEORAMIENTO    PACIENTES	  Y  LA 
MEJORÓA  PACIENTES	 SEGUIDA POR LA SITUACIØN CLÓNI
CA  PACIENTES	 EL RESTO DE LAS CAUSAS SE PRESENTAN 
EN LA FIGURA  ,OS PACIENTES QUE MÈS FRECUENTEMEN
TE SE REINCLUYERON FUERON AQUELLOS QUE SE EXCLUYERON 
POR EMPEORAMIENTO &IG 	
%N  LA  FIGURA    SE  RECOGE  EL  NÞMERO  DE  INJERTOS 
CARDÓACOS FUNCIONANTES EN %SPA×A CIFRA QUE CONTINÞA 
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EN ASCENSO Y REVELA LA IMPORTANTE ACTIVIDAD TRASPLAN
TADORA Y LOS BUENOS RESULTADOS OBTENIDOS POR ESTE PRO
CEDIMIENTO EN NUESTROS HOSPITALES
%L TIEMPO DE ESTANCIA EN LISTA DE ESPERA EN PACIEN
TES ADULTOS DURANTE EL A×O  FUE  DÓAS CON
TINUANDO  LA  TENDENCIA  AL  ALZA  DEL  A×O  ANTERIOR  &IG 
	 %N LA FIGURA  SE PRESENTA MEDIA Y MEDIANA DE 
DÓAS DE ESPERA  EN  LISTA HASTA  EL ÞLTIMO CØDIGO  COM
PROBANDO  QUE  EXISTE  UN  TIEMPO  DE  ESPERA  SUPERIOR 
PARA  LOS  QUE  CONTINÞAN  EN  ACTIVO  EL  ÞLTIMO  DÓA  DEL 
A×O
3I CONSIDERAMOS COMO PUNTO DE CORTE LOS  ME
SES  EN  LISTA  DE  ESPERA  SE  TRASPLANTAN  EL    DEL 
TOTAL %STE PORCENTAJE DE PACIENTES TRASPLANTADOS ESTA
BA ESTABILIZADO EN  TORNO AL  DURANTE  LOS ÞLTIMOS 
 A×OS DISMINUYENDO ALARMANTEMENTE DURANTE  
&IG 	
,A DISTRIBUCIØN DE ESTANCIA EN LISTA DE ESPERA POR 
CENTROS SE CARACTERIZA POR SU IMPORTANTE HETEROGENEI
DAD  DESDE  LOS  DÓAS DE MEDIA  EN  LISTA  DE UNOS 
HOSPITALES  HASTA  LOS    DÓAS  DE  OTRO 0OR  GRUPOS 
SANGUÓNEOS EL QUE MÈS TIEMPO ESTÈ EN LISTA DE ESPE
RA Y POR  TANTO EL MÈS DESFAVORECIDO  ES  EL GRUPO  
 DÓAS	 Y EL MÈS FAVORECIDO ES EL GRUPO !"  DÓAS	 
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,A  PROBABILIDAD  DE  TRASPLANTE  O  PORCENTAJE  DE 
LOS  TRASPLANTADOS  DE  LA  LISTA  DE  ESPERA  DE  FORMA 
GLOBAL DURANTE  EL  A×O   FUE DE  PRODU
CIÏNDOSE UN DESCENSO CON RESPECTO A LOS A×OS AN
TERIORES &IG 	
4ANTO  LAS  INDICACIONES  DE  TRASPLANTES  COMO  LOS 
TRASPLANTES REALIZADOS Y POR TANTO LAS PROBABILIDADES 
DE TRASPLANTE PRESENTAN UNA GRAN VARIABILIDAD DE UNA 
REGIØN A OTRA
0OR OTRO  LADO  LA PROBABILIDAD DE  TRASPLANTE ES  LI
GERAMENTE SUPERIOR EN HOMBRES QUE EN MUJERES  VS 
	 DIFERENCIAS QUE CONTINÞAN  LA  TENDENCIA DE  LOS 
 ÞLTIMOS A×OS EN LOS QUE LAS MUJERES SIEMPRE HABÓAN 
TENIDO MENOR PROBABILIDAD DE  TRASPLANTE ,AS PROBA
BILIDADES DE  TRASPLANTE POR GRUPOS DE  EDAD  SON MUY 
FAVORABLES PARA LOS ADULTOS Y LOS NI×OS QUE HAN TENI
DO  LA MAYOR PROBABILIDAD DE  TRASPLANTE  	 DESDE 
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 ACERCÈNDOSE EN GRAN MEDIDA A  LAS EDADES ME
DIAS DE LA VIDA Y PRESENTANDO AMBOS UNA MAYOR PRO
BABILIDAD  QUE  LOS  MAYORES  DE    A×OS  QUE  POR 
PRIMERA  VEZ  DESDE  HACE    A×OS  HA  BAJADO  AL   
&IGS  Y 	
%L GRUPO SANGUÓNEO  ES EL MÈS DESFAVORECIDO RES
PECTO AL TRASPLANTE CON PROBABILIDADES DE  FRENTE AL 
 Y EL  DE LOS GRUPOS !" ! Y " RESPECTIVAMEN
TE  &IG  	  !DEMÈS  DE  LA  MENOR  PROBABILIDAD  DE 
TRASPLANTE EL  TIEMPO DE ESPERA DE ESTE GRUPO SANGUÓ
NEO ES MAYOR QUE EL DEL RESTO DE LOS GRUPOS
,AS  PROBABILIDADES  DE  TRASPLANTE  EN  CØDIGO  UR
GENTE SON SUPERIORES A LA DEL CØDIGO ELECTIVO SIEN
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DO  EL    Y  EL    RESPECTIVAMENTE  CIFRAS  QUE 
ROMPEN  LA  TENDENCIA  DE  A×OS  ANTERIORES  EN  QUE  LA 
PROBABILIDAD DEL CØDIGO ELECTIVO ERA SUPERIOR A LA DEL 
URGENTE &IG 	
52'%.#)!3 #!2$¶!#!3
$URANTE EL PASADO A×O HUBO UN TOTAL DE  URGEN
CIAS  EN ADULTOS Y  EN RECEPTORES INFANTILES &IG 
	 %L PORCENTAJE DE TRASPLANTES EN CØDIGO DE URGEN
CIA ES DEL  SUPERIOR AL  DEL A×O ANTERIOR 
Y SEMEJANTE AL DE  &IG 	
,A CAUSA PARA ENTRAR EN CØDIGO URGENTE FUE EL SHOCK 
CARDIOGÏNICO EN  PACIENTES 	 Y EL RETRASPLAN
TE EN  	 %N LA FIGURA  SE PRESENTA LA EVOLUCIØN 
DEL  SHOCK  CARDIOGÏNICO  Y  DEL  RETRASPLANTE  TANTO  EN 
LISTA DE ESPERA COMO EN LOS TRASPLANTES
3E  TRASPLANTA  EL    DEL  TOTAL  DE  PACIENTES  EN 
URGENCIA  CON UNA MORTALIDAD SUPERIOR A LA GENERAL 
DE ESTE TIPO DE TRASPLANTE 	 &IG 	 %L TIEM
PO  MEDIO  EN  LISTA  EN  CØDIGO  DE  URGENCIAS  ES  MUY 
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RECEPTOR
CORTO TRASPLANTÈNDOSE EL  EN LAS PRIMERAS  H 
Y EL  ANTES DE LAS  H DE PERMANENCIA EN CØ
DIGO URGENTE &IGS  Y 	
,AS CARACTERÓSTICAS DE  LOS CØDIGOS DE URGENCIA DE 
ADULTO  SE  PRESENTAN  EN  LAS  FIGURAS        Y   
SIENDO MUY SIMILARES A LAS DESCRITAS PREVIAMENTE PARA 
EL GLOBAL DE LAS URGENCIAS CARDÓACAS
,A  EDAD  DE  LOS  RECEPTORES  INFANTILES  EN  SITUACIØN 
DE URGENCIA CARDÓACA ES DIVERSA OSCILANDO ENTRE RECIÏN 
NACIDOS Y LOS  A×OS 4ODOS LOS RECEPTORES INFANTILES 
EN SITUACIØN DE URGENCIA SE PRODUJERON POR SHOCK CAR
DIOGÏNICO  SE  TRASPLANTARON  Y  FALLECIERON  MORTA
LIDAD  DE  UN    ESTA  CIFRA  EXPRESA  LA  DIFICULTAD 
PARA ENCONTRAR DONANTES ADECUADOS HECHO ÏSTE QUE SE 
PONE DE MANIFIESTO EN EL  ELEVADO  TIEMPO EN  LISTA DE 
ESPERA  DE  LOS  RECEPTORES  INFANTILES  TRASPLANTADOS  EN 
CØDIGO URGENTE &IGS       Y 	
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